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RESUMEN
Existe preocupación dentro del país y de la universidad
por conocer y expresar en cifras el comportamiento de
los hechos y personas, para diagnosticar acerca de la
situación social, económica, cultural, etc. de la población
en general y en particular de la población universitaria.
Tales preocupaciones se plasman, por ejemplo, en el
censo universitario realizado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) y la Asamblea Nacional
de Rectores (ANR) en el año 1996, cuyos resultados nos
permiten nutrirnos con datos actuales, con la idea de
conocer más, para poder actuar mejor.
En esta ocasión presentamos algunos resultados de la
investigación: caracterización de los estudiantes de la
Escuela Académico Profesional de Educación. Antes
revisamos las cifras del censo universitario de 1996, a fin
de comparar dichas cifras con los resultados que
encontramos.
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DESDE LAS CIFRAS  DEL CENSO UNIVERSITARIO DE 1996
De un aproximado total de 23,866 estudiantes sanmarquinos, el INEI cen-
só a 21,341 alumnos, cifra que corresponde al 89.11%.
• En estos datos se aprecia para la variable sexo que estudian 3 hombres
por cada 2 mujeres.
• La edad promedio de ingreso a  la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos es de 20.3 años.
• Aproximadamente, el 50% de los estudiantes se encuentra en el gru-
po de edades de 20  a 24 años,  seguido del grupo de 25 a 29 años, con
el 21. 46%.
• La Facultad de Ciencias Administrativas es la que tiene la población
más joven entre los 14 y 19 años, con el 22.93% de sus estudiantes.
Estudiantes censados en la UNMSM, según sexo,
edad y colegio de procedencia
Entre otras variables interesantes tenemos
Lugar de procedencia: aproximadamente el 75% de los estudiantes ha
nacido en Lima y Callao.
Colegio de procedencia
El 73.5% de estudiantes procede de colegios nacionales; el 24.5%, de
colegios particulares.
Facultades con mayor número de alumnos provenientes de colegios
estatales
• Educación 82.33%.
• Ciencias Matemáticas 80.07%.
• Medicina Veterinaria. La Facultad que registra el mayor número de
alumnos provenientes de colegios particulares con un 50.91%.
Estudiantes censados 21,341 89.11%
Varones 13,181 61.76%
Mujeres 8,160 38.24%
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Variables académicas
• La Facultad de Educación registra el mayor número de alumnos que se
prepararon de 1 a 3 meses.
• La Facultad de Odontología registra el mayor número de alumnos
(35.08%) que tuvieron preparación preuniversitaria entre 1 y 2 años,
seguida de la Facultad de Medicina con el 27.79%.
• En la Facultad de Educación, más del 50% de sus alumnos ingresó al
primer intento. Se observa que las mujeres tienen más éxito en el
primer intento.
• El 75.07% de las mujeres se encuentra en el grupo de alumnos con
mayor número de créditos aprobados, frente al 67. 34% de los hombres.
• Porcentaje de estudiantes que tienen conocimiento del idioma inglés:
hombres 29.2%, mujeres 31.2%.
• Porcentaje de estudiantes que tiene conocimiento de 2 ó más idiomas
extranjeros: hombres 3.4%, mujeres 4.9%.
• Porcentaje de estudiantes que tiene conocimiento de computación:
hombre 54.4%, mujeres 49.1%.
• Porcentaje de estudiantes que tienen acceso a Internet: hombres 2.6%,
mujeres 1.8%.
Distrito con mayor población sanmarquina
Academia 71.64%
Por su cuenta 35.61%
Centro Preuniversitario 11.07%
Tipo de preparación preuniversitaria
DIST/PROV. TOTAL HOMBRE MUJER
Lima - Cercado 1973 1272 697
San Martín de Porres 1969 1216 757
San Juan de Lurigancho 1773 112 661
Prov. Const. Callao 1583 954 629
Comas 1407 844 563
Los Olivos 1346 814 532
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
DE EDUCACIÓN
Para el estudio de esta variable se consideraron los  siguientes indicadores:
preparación preuniversitaria, tenencia de la casa, tipo de construcción de la
casa, servicios con que cuenta la vivienda, servicios higiénicos de la casa,
artefactos que posee, atención de salud, atención en enfermedad leve, tipo
de colegio en el que ha estudiado, lugar de residencia y trabajo
ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS
El análisis de la totalidad de la muestra estratificada, conformada por 270
sujetos, arrojó los siguientes resultados:
Preparación preuniversitaria. Encontramos que una gran mayoría (61.5%)
se ha preparado en academias, mientras que un 24.1% lo hizo por su
cuenta, y solamente un 0.4% lo hizo con profesor particular.
Tenencia de la casa. Encontramos que un 72.6% vive en casa propia, en
tanto que un 13.3% comparte la casa con familiares; un 10.4% tiene
vivienda alquilada y un 0.4% vive en casa prestada.
Frecuencia %
Academia 166 61.5
Ce. Pre   37 13.7
Por su cuenta   65 24.1
Prof. particular      1    0.4
Ninguno      1    0.4
Total 270  100
Frecuencia %
Propia 196 2.6
Alquilada   28 0.4
Pensión      1 0.4
Alquiler-venta      1 0.4
Invasión     4 1.5
De familiares   36 3.3
Prestada     2 0.7
Otro     2 0.7
Total 270 100
Cuadro N.º 2. Tenencia de la casa
Cuadro N. º 1.  Preparación preuniversitaria
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Tipo de construcción de la casa, Encontramos que un 48.1% cuenta con
viviendas de material noble en construcción, un 46.3% cuenta con vivien-
das de material noble terminado, y un 6% cuenta con viviendas de mate-
rial rústico.
Servicios de la vivienda. El 50% de los entrevistados cuenta  con los servi-
cios básicos indispensables, tales como agua, desagüe y luz, a esto hay que
agregar los que cuentan con agua de cisterna, un porcentaje significativo
agrega a estos servicios: teléfono; y menor porcentaje reportan TV y cable.
Cuadro N.º 4. Servicios de la vivienda
Frecuencia %
Mat. noble term. 125 46.3
Mat. noble cons. 130 48.1
Adobe     9   3.3
Esteras     2   0.7
Madera     3   1.1
Otros     1   0.4
Total 270 100
Frecuencia %
1 2
6 3
12 3
13 5
23 1
34 1
36 6
123 133
134 3
1234 75
1235 1
1236 9
2356 1
12345 10
12346 9
12356 1
123456 7
Total 270
Cuadro N.º 3. Tipo de construcción
0.7
1.1
1.1
1.9
0.4
0.4
2.2
49.3
1.1
27.8
0.4
3.3
0.4
3.7
3.3
0.4
2.6
100
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Tipo de servicios higiénicos. Encontramos que un alto porcentaje (89.6%)
cuenta con servicios propios, mientras que el resto  (1.9 %) no tiene estos
servicios.
Artefactos con que cuenta. El 18% posee radio, TV y refrigeradora; otros
grupos agregan a éstos calculadora, en menor proporción computadora.
Frecuencia   %
Propios  242 89.6
Comunes     23    8.5
No Tiene       5    1.9
Total 270 100
Cuadro N.º 6. Artefactos con que cuenta
  Frecuencia %
1 10 3.7
2    1 0.4
4 13 4.8
6    1 0.4
12    1 0.4
13   2 0.7
14 21 7.8
34    1 0.4
46   3 1.1
123   2 0.7
134 17 6.3
146 49 18.1
147    1 0.4
234    1 0.4
246    1 0.4
346    1 0.4
1234   4 1.5
1246   7 2.6
1346 43 15.9
1467   8     3
2346   2 0.7
12346 28 10.4
12456    1 0.4
12467    1 0.4
13456    1 0.4
13467 11 4.1
23467   2 0.7
123367    1 0.4
123456    1 0.4
123467 18 6.7
134567   2 0.7
1234567 15 5.6
Total 270 100
Cuadro N.º 5. Tipo de servicios higiénicos
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Atención de salud. Encontramos que un 36.7% nunca asiste a un control
médico, seguido de un 33.3% que lo hace una vez al año, y en menor
proporción, el 8.9% que lo hace dos veces al año.
Atención en enfermedad leve. Encontramos que un 28.5% acude a la
posta médica en caso de enfermedad; mientras que un 4.1%, en estos
casos, a una clínica particular.
Colegio donde estudió. Encontramos que el mayor porcentaje (80%) provie-
ne de estatales; mientras que el 20% restante, de colegios particulares.
Cuadro N.º 7
Atención de salud
Frecuencia %
Nunca     99 36.7
1 vez al año     90 33.3
2 veces al año     24 8.9
Otro*     57 21.1
Total 270 100
* Otro: Cuando se siente mal 3 ó 4 veces, o sólo para la matrícula
Cuadro N.º 8
Atención en enfermedad leve
* Otro: Consulta en farmacia, médico particular,  clínica parroquial.
Frecuencia %
Clínica univer.     39 14.4
Clínica particular     11 4.1
IPSS     13 4.8
Hosp. estatal     46 17
Automedicarse     59 21.9
Posta médica     77 28.5
Otro*     25 9.3
Total 270 100
Cuadro N.º 9
Colegio en que estudió
Frecuencia   %
Estatal 216 80
Particular laico   20 7.4
Particular religioso   12 4.4
Militar/Policía   15 5.6
No escolarizado      2 0.7
Otro*      5 1.9
Total 270 100
* Otro: parroquial
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Frecuencia %
1 34 12.6
2 1 0.4
3 6 2.2
4 3 1.1
5 4 1.5
6 8 3
7 30 11.1
8 1 0.4
9 6 2.2
10 9 3.3
11 1 0.4
12 9 3.3
13 3 1.1
14 1 0.4
15 6 2.2
16 2 0.7
17 10 3.7
18   8 3
19   7 2.6
20   3 1.1
31 26 9.6
32 5 1.9
33 4 1.5
34 1 0.4
35 7 2.6
36 29 10.7
39 15 5.6
41   2 0.7
42 12 4.4
43 11 4.1
44 2 0.7
46 1 0.4
49 2 0.7
50 1 0.4
Total 270 100
Cuadro N.º 10
Trabaja
Frecuencia   %
Sí 113 1.9
No 157 58.1
Total 270 100
Trabajo. Encontramos que un 58.1% no trabaja; mientras que el 41.5%, sí
lo hace.
Lugar de residencia. Encontramos que la población estudiantil se distri-
buye en toda la zona de Lima, Callao y aun fuera de Lima. Los porcentajes
más significativos son: el 12.6% radica en el Cercado de Lima, el 11% en
Comas, el 10.7% en San Juan de Lurigancho, y el 10% en San Martín de
Porres.
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PERFIL DE NIVEL SOCIOECONÓMICO
Los estudiantes de la EAP de Educación proceden de hogares que tienen
un nivel socioeconomico aceptable, ubicados en su mayoría en los distritos
norteños de Comas, San Martín de Porres y los Olivos, y en San Juan de
Lurigancho, sus ingresos les permiten tener un nivel de vida reflejado en:
- Antes de ingresar a la universidad se preparan en academias y en el
Centro Preuniversitario de San Marcos.
- Sus padres son propietarios de la casa donde viven, dicha casa es de
material noble en construcción y de material noble terminada.
- Sus viviendas disponen de los principales servicios básicos, como  agua,
desague y luz, además un porcentaje tiene teléfono.
- Disponen de servicios higiénicos propios y cuentan con diversos arte-
factos eléctricos.
- El aspecto de la salud les merece poca atención, no realizan controles
periódicos de su salud; cuando tienen alguna enfermedad leve acu-
den a una posta médica, aunque un porcentaje similar prefieren
automedicarse.
- La mayoría de los estudiantes procede de colegios nacionales, confir-
mando las cifras del censo universitario de 1996.
- El lugar de residencia de los estudiantes se agrupa principalmente en
Lima Cercado y en los distritos de Comas, San Juan de Lurigancho,
San Martín de Porres y los Olivos, coincidiendo con las cifras del censo
universitario.
- Casi la mitad de los estudiantes trabaja en diferentes áreas, la mayoría
de ellos en colegios particulares.
En conclusión, la EAP de Educación cuenta con un potencial de estudian-
tes procedentes de los sectores populares, aunque algunos residen en La
Molina, Lince, Jesus María y proceden de colegios particulares. Pasado el
primer año, la mayoría opta por buscar un trabajo, ya  sea en las bolsas de
trabajo que la facultad promociona o en diferentes áreas del comercio o la
educación privada. Esto, si bien les ayuda a sostenerse económicamente, les
causa serias dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones académi-
cas. El trabajo constituye uno de los principales factores que atenta en forma
negativa a sus estudios, según se observó en esta misma investigación.
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